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Nurcahyo Ade Prasetyo (1504822). Desain Didaktis Berpikir Kreatif Matematis 
pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Berbantuan Geogebra. 
 
Adanya pembelajaran yang kurang bermakna mengakibatkan kesulitan belajar bagi 
siswa dan kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 
khususnya kemampuan berpikir kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
desain didaktis guna meminimalisir kesulitan belajar dan melatih kemampuan 
berpikir kreatif. Desain didaktis yang dibuat terdiri dari dua lesson design yang 
diimplementasikan menggunakan aplikasi geogebra sebagai alat bantu penemuan 
konsep matematika serta media demonstrasi dan visualisasi. Selain itu, dalam 
desain didaktis ini, terdapat latihan soal dan kuis yang mengacu pada indikator 
berpikir kreatif. Penelitian ini dilakukan kepada siswa kelas VIII SMP (34 siswa) 
yang belum pernah mendapatkan pembelajaran konsep luas permukaan dan volume 
limas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitat if 
dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi, yaitu mengombinasikan data 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, desain 
didaktis ini dapat meminimalisir kesulitan belajar dan melatih siswa untuk berpikir 
kreatif sehingga dapat dijadikan alternatif bahan ajar pada pembelajaran luas 
permukaan dan volume limas. 
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Nurcahyo Ade Prasetyo (1504822). Didactical Design for Mathematical Creative 
Thinking on The Topic of Solid Geometry Through Geogebra. 
 
The existence of less meaningful learning makes the learning obstacles and the 
difficult to improve their high order thinking skills especially creative thinking skill. 
This research aims to make didactic design that will minimize the learning obstacles 
and practice their ability of thinking creatively. This didactic design consist of 2 
lesson designs that implemented by geogebra as tools to find mathematical concepts 
also for demonstration and visualization. Moreover, in this didactic design, there 
are exercise and quiz based on indicator of creative thinking. This research was 
conducted for 8th grader (34 students) who never learn surface area and volume of 
pyramid. The research method used is a qualitative research method with data 
collection techniques by means of triangulation that combining observational data, 
interviews, and documentation. Based on the results of the research, this didactic 
design can minimize learning obstacles and train students to think creatively so that 
they can be used as alternative teaching materials in learning surface area and 
volume of pyramid. 
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